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Bahagian A aclalah Wajib clan tncttgunclutrgi DUA soullut.
Tiap-tiap soalan bcrnilai 20 nrarkalt.
Bahagian B. DUA solrlalr n'tcsti cli.iawab cli nralra tiap-liitp sorrlrrrt hcr.rriltri 3() rrurrkith.
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/1
(DTIr,l 323 /2)Bahgian A (Wajib)
1. (a) Dalam satu eksperimen kacukan bunga raya,
anda telah diberitahu bahawa hasil bunga
yang akan didapati ialah 90% merah dan
10% kuning. Jika anda mendapat 4 kuntum
bunga hasil daripada kacukan ini apakah
kemungkinan satu diantaranya berwatna
kuning?
(b) Berbalik kepada soalan (a), jika anda
mendapat 1000 kuntum hasil daripada
kacukan ini, apakah kemungkinan I2O atau
kurang berwarna kuning.
(20 markah)
2. Kandungan hidrokarbon di kawasan bandar George
Torvn telah ditentukan selama 10 hari. Nilai
2
\-ang didapati ( dalam unit .glm") ialah:-
Har i tt34 5 6 7 8 910
Hidrokarbon 108 118 89 71 66 33 88 76 68 96
(a) Apakah selang keyakinan 95% bagi min kandungan
hi.drokarbon di sekitar bandar George Town?
(b) Jika min kandungan hidrokarbon di sekitar
bandar George Town bagi kaiian-kajian terdahulu
ialah 79 ug/m3 a;pa dapat anda simpulkan tentang
pencemaran udara di bandar tersebut?.




Bahagian B (Jawab DUA soalan aari yang berikut: )
3. Sejak lebih kurang 2 tahun lepas, Stesen Luar
Kajihayat telah menjalankan penyelidikan
pemul iharaan penyu. Dalam penyelidikan ini telur
penyu hijau (Chelonia mydas) telah dikutip di Pantai
Keracut, Pantai Teluk Kampe dan Pantai Teluk Kertang.
Jumlah telur mengikut sarang adalah seperti berikut.
Adakah jumlah telur penyu per sarang sama atau
berbeza dj- antara tiga pantai ini?
(30 markah)
Sejenis ubat dikatakan boleh mententeramkan seseekor
anjing dan juga menurunkan kadar pengaliran darahnya.
Sebanyak 14 ekor anjing telah dika.ji kadar aliran
darah dari ventrikel kirinya (ml per min. per 100 gm
ventrikel kiri) di-tentukan sejam sebelum dan selepas
diberi ubat tadi. Datanya adalah seperti berikut:
4.

























Jalankan ujian statistik bagi menetukan sama ada
dakwaan berkenaan ubat itu betul atau tidak'
(30 markah)
satu eksperimen akuakultur telah dijalankan di mana
1OOO ekor anak ikan keli telah dilepaskan ke dalam
dua kolam ternakan yang agak serupa saiznya'
Penyelidik ingin tahu adakah kedua kolam ini
memberi kesan yang sama atau tidak terhadap
pembesaran ikan tadi. Olahan yang sama telah
diberi kepad.a kedua-dua kolam seperti jenis makanan,
jumlah makanan, jumlah air dan sebagainya. selepas
6 bulan, 6 ekor ikan keli telah ditangkap dari
kolam A dan 6 ekor lagi dari kolam B ' Datanya
adalah sePerti berikut :
Gunakan kaedah nonparametrik untuk menganalisis data
ini. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat?
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( ii) SSxy =
-6
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J:rdu::l 2 : Ti t ik Perzr t usitn Taburan t
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Titik Peratusan Taburan F























































































































































































































































































































































( Drr,{ 3231 2)
JlLdtt:rI 5:
Nilai Centing Llii.gi Taburan U rv{ann-rt'hitney
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NiIai Genting B:rgi uj iah Pangkat Bertancla lvilcoxon
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